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ビス業に徹している人の接遇マニュアルのような感じ」で 8 割が成立し，残りの 2 割
は「専門的な知識とその人の人間性に裏打ちされた，察知する能力」を育成することで，
円滑化すると指摘している。







































1 ．関心を示す表現　　 2 ．簡単なコメント　 3 ．話をうながすための最小限の言葉
4 ．説明を求める言葉　 5 ．反復・共感・支持・感情の反映
・非言語的要素の評価基準









































































































































3 ． 2 ．日英における介護コミュニケーションの対照研究
三富（2000）は，介護コミュニケーションに関する日英の解説書（津久井十編著『介









































































































































































































































（注 2 ） 以下，本稿の会話データは，富山県内の老人保健施設において筆者が採集したデータ
である。
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